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Feed -5 +1 
Livestock +5 +3 
Seeds 0 0 
Fertilizer -6 0 
Chemicals 0 +5 
Fuel + 12 + 15 
Machinery +2 +2 
All Production +1 +2 
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U.S. Parity Prices 
1910-14 Base 
October 1999 
Wheat $ 9.78 Per Bu. 
Corn 6.69 Per Bu. 
Soybeans 14.10 Per Bu. 
Milk 30.80 Per CWt. 
Cattle 153.00 Per Cwt: 
Hogs 103.00 Per CWt. 
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Minus Crushing/Transport Margins - 0.50 
Net Fann Price $4.60 to 4.93 
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2000 Crop Profitability 
per acre Com Soybeans Wheat 
Yield (bu.) 130 40 60 
Market Price ($/bu.) 1.90 4.50 2.25 
Market Return ($) 247 180 135 
Variable Costs ($) 165 100 100 
Market Returns to 
Fixed Costs ($) 82 80 35 
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